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проведению занятий и осуществлению мероприятий воспитательной работы 
преподавателей, но и результатами промежуточной и итоговой аттестации 
студентов. Несмотря на карантинные ограничения, подготовка граждан по 
программам подготовки офицеров запаса была организована в строгом 
соответствии с положениями руководящих документов, программами военной 
подготовки по военно-учетным специальностям и определенным ими 
квалификационными требованиями.
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образовательной деятельности военных учебных центров при федеральных 
государственных образовательных организациях высшего образования и 
повышения педагогического мастерства профессорско-преподавательского 
состава.
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Не ошибается только тот, кто ничего не делает.
Эпиграфом к настоящей статье неслучайно выбрано, пожалуй, одно из 
самых известных крылатых выражений. По сей день ведутся споры в отношении 
автора, впервые высказавшего этот фразеологизм.
Ошибка, как указано в толковых словарях, -  неправильность в действиях, 
мыслях. Ошибка -  это специфический компонент любой деятельности человека, 
в том числе и педагогической. Не исключением является и образовательная 
деятельность военных учебных центров при федеральных государственных 
образовательных организациях высшего образования.
Важнейшим условием совершенствования образовательной деятельности 
военных учебных центров является повышение педагогического мастерства 
профессорско-преподавательского состава. Педагогическое мастерство -  это 
синтез научных знаний, умений, навыков, компетенций, опыта, методического 
искусства и личных качеств педагога. Преподаватель-мастер должен блестяще 
знать преподаваемую дисциплину (дисциплины), быть требовательным и не 
иметь двойных стандартов. При формировании и развитии педагогического 
мастерства профессорско-преподавательскому составу военных учебных 
центров необходимо учитывать не только специфику образовательной 
деятельности военных учебных центров, связанную с реализацией программ 
военной подготовки, но и объективные особенности педагогической 
деятельности вообще, в том числе связанные с постоянной изменчивостью 
педагогических ситуаций, не позволяющих преподавателю опираться на какой - 
то один единственный, раз и навсегда усвоенный алгоритм действий.
В связи с этим при разработке методики проведения конкретного учебного 
занятия преподавателям военного учебного центра приходится решать проблему 
оптимальной соотносительности творчества педагога и необходимости 
выполнения методологических основ, требований и рекомендаций, указанных в 
нормативных актах Минобороны России, Минобрнауки России, локальных 
актах образовательной организации, при которой функционирует военный 
учебный центр, и локальных актах самого военного учебного центра. Также 
необходимо постоянно анализировать, учитывать и своевременно вносить 
соответствующие уточнения в содержание учебного материала, вызванные 
постоянными изменениями в структуре и содержании действующих 
(актуальных) приказов Министра обороны, директив Генерального штаба и 
главных штабов видов и родов войск, организационно-методических указаний 
органов военного управления, уставов, наставлений, сборников нормативов и 
других документов, принятием на вооружение и разработкой новых 
перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники, 
объективными результатами научных исследований, преумножением опыта 
выполнения боевых и специальных задач и других обстоятельствами. В таких
условиях велика вероятность совершения педагогических ошибок. Причём от их 
совершения не застрахованы ни начинающие, ни опытные педагоги, а 
последствия педагогических ошибок могут быть весьма плачевны.
В целях совершенствования образовательной деятельности военных 
учебных центров и повышения педагогического мастерства профессорско - 
преподавательскому составу необходимо знать и учитывать в своей 
деятельности сущность, содержание, возможные причины и последствия такого 
явления, как педагогическая ошибка.
Термин п е д а г о г и ч е с к а я о ш и б к а в настоящее время имеет 
настолько широкое распространение, что стал обиходным. Вместе с тем редко 
кто из преподавателей военных учебных центров должным образом 
задумывается над тем, что же такое педагогическая ошибка.
В педагогических словарях указана следующая трактовка этого явления. 
Педагогическая ошибка -  использование учителем средств педагогической 
деятельности или общения, приводящих к нарушению профессиональных норм, 
правил, эталонов. Однако многие исследователи с таким определением не 
согласны, обосновывая это тем, что оно в полной мере не отражает все стороны 
образовательной деятельности и не учитывает всех участников этой 
деятельности, а также возникающие при этом субъект-объектные связи.
Анализ тематики и результатов проведённых исследований, так или иначе 
связанных с таким явлением, как педагогическая ошибка, свидетельствует о том, 
что они большей частью затрагивают деятельность школьных учителей и 
начинающих педагогов. Таким образом, возникает необходимость более 
детального изучения этого явления.
Основываясь на принципах системного анализа, при изучении такого 
явления, как педагогическая ошибка, необходимо учитывать: причины и условия 
возникновения педагогической ошибки; факторы, способствующие её 
допущению; специфику педагогической деятельности, в которой ошибка была 
допущена; кем она была допущена; по отношению к кому она была допущена; 
типологию педагогической ошибки; возможные последствия педагогической 
ошибки. Рассмотрим указанные характеристики подробнее.
П р и ч и н ы  п е д а г о г и ч е с к и х  о ш и б о к .  Говоря о причинах 
возникновения педагогической ошибки, большинство исследователей сходятся 
во мнении, что их необходимо рассматривать в тесной взаимосвязи с условиями, 
в которых была допущена ошибка, и факторами, повлиявшими на её 
возникновение. Обосновывая это тем, что зачастую каждая из указанных 
характеристик может одновременно выступать в роли всех трёх. Например, 
фактор, способствовавший допущению педагогической ошибки, может быть 
одновременно причиной и условием её возникновения.
К наиболее общим причинам педагогических ошибок большинство 
исследователей относят профессиональную некомпетентность, включающую в 
себя:
- незнание или недостаточное знание основ общей, возрастной, 
педагогической, социальной психологии, закономерностей психического 
развития личности и коллектива;
- незнание или недостаточное знание педагогической теории и практики;
- неопытность, сочетающуюся с боязнью обращения за помощью или 
советом к опытным преподавателям или старшим коллегам;
- незнание или недостаточное знание учебного материала по 
преподаваемой дисциплине, методики проведения того или иного вида учебного 
занятия и технологии воспитания;
- низкий уровень педагогической культуры, отсутствие такта и 
педагогической этики;
- использование в педагогической практике установок и стереотипов, 
превалирующих над разумом, мышлением и адекватным восприятием 
объективной реальности.
В частных случаях причинами педагогических ошибок могут быть:
- заблуждение или недостаточная информированность преподавателя;
- психическое состояние или состояние здоровья преподавателя;
- собственный опыт преподавателя, когда по отношению к нему была 
допущена педагогическая ошибка, которая не была опознана как ошибка;
- неприятие или неиспользование опыта обучения и воспитания других 
преподавателей;
- особенности мировоззрения, воспитания и развития преподавателя;
- принадлежность и (или) приверженность к педагогическому или 
психологическому направлению, школе, концепции, теории, которые в своей 
основе имеют ошибочные основополагающие (методологические) принципы и 
суждения, используемые в педагогической деятельности.
Т и п о л о г и я  п е д а г о г и ч е с к и х  о ш и б о к .  Эта характеристика 
педагогических ошибок вызывает наибольшее количество споров между 
специалистами, проводящими исследования в этой области. Тем не менее в 
настоящее время наиболее часто выделяют следующие типы и виды 
педагогических ошибок:
- тактико-стратегический тип, включающий два вида ошибок: 
стратегические и тактические;
- системно-деятельностный тип, включающий три вида ошибок: 
системные, подсистемные, деятельностные.
- к отдельным видам педагогических ошибок относят: явные и скрытые, 
преднамеренные и непреднамеренные, обратимые и необратимые, 
существенные и несущественные, осознанные и неосознанные (преподавателем, 
который их совершил), осознаваемые и неосознаваемые (обучающимися, по 
отношению к которым эти ошибки были допущены).
П о с л е д с т в и я  п е д а г о г и ч е с к и х  о ш и б о к .  Педагогическая 
ошибка всегда имеет определённые последствия. Любая, даже несущественная 
педагогическая ошибка может иметь серьёзные последствия как для 
преподавателя, так и для обучающихся. В то же время существенная
педагогическая ошибка может быть умело исправлена преподавателем и 
обращена в позитивный опыт. Педагогические ошибки коварны тем, что их 
совершение редко осознается преподавателем, что затрудняет процесс 
устранения их последствий. В определенных условиях педагогические ошибки 
можно рассматривать в качестве диалектического пути познания истины. 
Последствия педагогической ошибки -  это в большей мере вопрос частный, как 
и содержание педагогической ошибки, и зависящий от каждого конкретного 
случая. Тем не менее в научной литературе последствия педагогических ошибок 
чаще всего подразделяют на обратимые и необратимые; существенные и 
несущественные; конечные или разовые, имеющие законченный характер и 
пролонгированные, ведущие к возникновению другой ошибки или целому ряду 
ошибок.
В завершение необходимо подчеркнуть, что педагогический 
профессионализм вообще и профессорско-преподавательского состава военных 
учебных центров в частности заключается не в том, что преподаватели не 
допускают педагогических ошибок, а в том, что они признают их наличие в своей 
деятельности и принимают действенные меры к их исправлению и недопущению 
в будущем.
Господи, спаси меня от человека, который никогда не ошибается, 
а также от человека, который дважды делает одну и ту же ошибку.
Уильям Джеймс Мейо (американский хирург)
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